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“新时代中华老学研究”专栏征稿启事
各位学界同仁：
大家好！
近日鄙人很荣幸受《广西职业技术学院学报》（以下简称“《学报》”）的邀请担任“新时
代中华老学研究”栏目（暂题）的主持人，并全程负责组稿及其他相关工作。为了更好地组稿，
特向海内外老学研究专家约稿。
厦门大学老子道学传播与研究中心成立以来，努力推动老子思想研究，既建有《道德经》慕
课，又出版有《中华老学文库》，还与四川大学老子研究院等单位联办《中华老学》集刊。现在，
我们又设想通过办专栏的形式，将老子道学“尊道贵德，大顺天下”的理念透过学界同仁的研究
成果及时向海内外传播，为建构人类命运共同体贡献我们的智慧与力量。
按《学报》的要求，专栏组稿工作的内容与要求略述如下：
一、栏目挂“特约主持人  厦门大学教授、博导，博士  谢清果 ”名称。
二、栏目稿件具体要求：
1. 稿件类型与结构性要求：
（1）稿件类型：学术性论文，笔谈和回忆性散文（后两种仅限知名专家，且每期仅限一篇）。
（2）字数：5000—9000 字之间（优秀论文可不受字数限制，热烈欢迎万字长文）。
（3）稿件的职称和学历要求：副高以上或博士作者稿件优先；省级以上课题项目的阶段性
成果优先。
2. 稿件一经采用，即付稿酬。对于在发表第一年内获得较高引用率的论文，或者被《人大复
印资料》《新华文摘》等知名刊物转载的论文，编辑部将给予奖励。
 三、来稿要求：
（一）作者应当坚持正确的政治方向，凡政治导向存在问题的稿件一概不用。
（二）稿件应为尚未公开发表的原创稿件，若发现一稿多用情况，一概作退稿处理。
（三）作者有义务按《学报》格式与质量要求，调整好自己的论文格式，并遵循学术规范，
发扬原创精神。
（四）主持人应严把质量关，坚决杜绝不符合用稿要求和质量低劣的稿件。
四、“新时代中华老学研究”栏目自 2019 年第 5 期（2019 年 10 月底出刊）开始设置。
欢迎随时投稿，稿件审阅合格后，即可优先安排发表。投稿邮箱：77107105@qq.com。来
稿请留下详细联系方式（含寄样刊的地址，手机号，邮箱）。
期待大家的来稿，共同弘扬老子精神，传播老子文化，同时也提升《学报》的内涵与质量，
力争办成名专栏！
厦门大学老子道学与传播研究中心  谢清果
2019 年 6 月 6 日
整个骑楼城一片汪洋，茂兰茶庄刚搬至大中路，
洪水漫过了茶庄的二楼，价值几十万元的茶叶打
了水漂。这场特大洪水重创了茂兰茶庄，但却没
有冲垮茂兰的意志。为了让儿子多些锻炼的机会，
罗茂珍主动放手，让他全面接手茂兰茶庄业务。
在母亲的精心培养下，梁欣成了茂兰茶庄第三代
掌门人。梁欣温文尔雅，颇有儒商风度，他用心
习茶，精心经营，很好利用茂兰这个老招牌，吸
引一批茶圈新老朋友，茶叶生意蒸蒸日上。2015
年，梧州茶业商会成立，梁欣当选为副会长，是
商会中最年轻的副会长。
茂兰茶庄创建于 1918 年，至今已跨越百年，
先后经历了三代掌门人和民营、国营及私营几个
发展阶段，历尽艰辛而不倒，也没有家族传承的
痕迹，让人啧啧称奇。茂兰独特的发展经历堪称
中国企业发展史上的一段传奇。
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